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VÄHITTÄISKAUPAN PIENET TOIMIPAIKAT LISÄÄNTYNEET
Vähittäiskaupan toimipaikat lisääntyivät vuodesta 1976 lähes 
200:11a ja niitä oli vuonna 1978 yhteensä 34994. Kasvu johtui 
0-1 hengen toimipaikkojen lisääntymisestä, sillä kaikissa muis­
sa ryhmissä toimipaikkojen määrä väheni. Tosin 2-4 hengen toi­
mipaikkojen vähentyminen hidastui selvästi. Henkilökunnan ra­
kenteessa tapahtui myös muutoksia. Yli 20 hengen toimipaikkojen 
henkilökunta pieneni yli 16 prosentilla. Pääasiassa tämä johtui 
keskusosuusliikkeiden vähittäiskaupan henkilökunnan voimakkaas­
ta supistumisesta. 0-1 hengen toimipaikkojen henkilökunta li­
sääntyi yli 11 prosentilla ja toimipaikkojen keskikoko kasvoi. 
Koko toimialan henkilökunnan määrä laski noin 4 prosenttia ja 
toimipaikkojen keskikoko pieneni saman verran.
Vähittäiskaupan liikevaihto oli vuonna 1978 yhteensä 52,0 
miljardia markkaa, mikä on viidenneksen enemmän kuin vuonna 
1976. Liikevaihto kasvoi tasaisesti kaikissa henkilökuntaluo- 
kissa lukuunottamatta yli 20 hengen toimipaikkoja, joiden lii­
kevaihto lisääntyi runsaalla 11 prosentilla.
Esitetyt tiedot käyvät ilmi sivun 2 taulukosta. Vähittäiskaupan 
toimipaikkoja vuonna 1978 kuvaavat julkaisun taulukot 1-7.
ANTALET SMÄ ARBETSSTÄLLEN INOM DE TALJHANDELN ÖKAT
Antalet arbetsställen inom detaljhandeln ökade frán 1976 med 
närmare 200 och 1978 var antalet sammanlagt 34994. Ökningen berodde 
pá att antalet arbetsställen med en personal pá 0-1 personer 
ökade, antalet arbetsställen minskade inom alia övriga grupper. 
Antalet arbetsställen med en personal pá 2-4 personer minskade 
inte längre lika kräftigt som förut. Personalstrukturen ändra- 
des ocksä. Personalen vid arbetsställen med fler än 20 anställda 
minskade med över 16 procent. Detta berodde i huvudsak pá att 
personalen inom centralandelsaffärernas detaljhandel minskade 
kräftigt. Personalen vid arbetsställen med en personal pá 0-1 
personer. ökade med mer än 11 procent och arbetsställenas medel- 
storlek blev större. Personalen inom heia näringsgrenen minskade 
med omkring 4 procent och arbetsställenas medelstorlek minskade 
lika mycket.
Detaljhandelns omsättning var 1978 sammanlagt 52,0 miljarder 
mark, vilket är en femtedel mera än 1976. Omsättningen ökade 
jämnt inom samtliga personalgrupper förutom inom arbetsställen 
med en personal pa över 20 personer, vars omsättning ökade med 
drygt 11 procent.
Uppgifterna redovisas i tabellen pá sidan 2. Publikationens 
tabeller 1-7 ger uppgifter om detaljhandelns arbetsställen 1978.
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Tässä tilastotiedotuksessa julkaistaan yritysrekisterin aineis­
tosta tuotetut vähittäiskauppaa 1) koskevat taulukot vuodelta 
1978. Tilastossa on yksikkönä toimipaikka^ ja se sisältää tie­
toja toimipaikkojen lukumäärästä, henkilökunnasta, liikevaih­
dosta ja myyntipinta-alasta. Julkaistujen lisäksi jäljempänä 
mainitut taulukot voidaan tilata valokopioina Tilastokeskuksen 
maksullisesta tietopalvelusta, puh. (90) 17341/maksullinen 
tietopalvelu.
Toimipaikkojen toimialat on määritelty Tilastokeskuksessa nou­
datetun luokituksen mukaisesti ̂ ). Tästä on poikettu ainoastaan 
sekatavarakaupan osalta taulukossa 7.
Toimipaikkojen lukumäärään on laskettu koko vuoden 1978 toimi­
neiden lisäksi ne toimipaikat, jotka ovat lopettaneet toimin­
tansa heinäkuussa 1978 tai myöhemmin. Uusista toimipaikoista 
mukaan on lakkettu sellaiset, joiden toiminta on alkanut kesä­
kuussa 1978 tai aikaisemmin.
Aputoimipaikat, kuten erilliset varastot, konttorit, kuljetus- 
yksiköt, yms. sisältyvät taulukoihin 2, 3 ja 7.
Tilasto käsittää kaikki vähittäiskaupan kauppatyypit: myymälät, 
myymäläautot, kioskit, hallimyyntipisteet, torikojut ja muut 
myyntimuodot.
Henkilökunnan määrä on palkansaajien, yrittäjien ja avustavien 
perheenjäsenten keskimääräinen lukumäärä tilikautena 1978. 
Osapäivätyötä tekevät henkilöt on muunnettu kokopäivätyönteki- 
jöiksi. Erityisesti kausiluontoisesti toimineiden toimipaikko­
jen henkilökunta on voitu pyöristää nollaksi. Samoin on mene­
telty tarvittaessa osan päivää auki olleiden tai sivutoimisesti 
hoidettujen toimipaikkojen osalta. Tällaisia ovat olleet esi­
merkiksi monet kioskit, torimyyntipisteet, henkilökunnan myymä­
lät, jne.
1) Muita toimialoja koskevat taulukot julkaistaan erikseen.
2) Taulukot, joissa tilastoyksikkönä on yritys, julkaistaan 
erikseen.
3) Toimialaluokitus, Käsikirjoja n:o 4, Uusittu laitos, 
Tilastokeskus, Helsinki 1979.
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Liikevaihtoon sisältyy tuloslaskelman mukainen liikevaihtovero. 
Jos yrityksen tilikausi ei ole ollut kalenterivuosi, liikevaih­
to on vuoden 1978 aikana päättyneeltä tai sellaiselta tilikau­
delta, josta vähintään puolet on kuulunut vuoteen 1978. Jos tili­
kausi on ollut 12 kk pitempi, liikevaihto on ko. tapauksissa 
muunnettu normaalipituista tilikautta vastaavaksi kertomalla se 
luvulla 12/N, jossa N on tilikauden kuukausien lukumäärä. Osassa 
tapauksia liikevaihdon asemesta on jouduttu käyttämään myynti- 
tietoj a.
Taulukon 7 kuntajako on 1.1.1979 vallinneen tilanteen mukainen. 
Vuoden 1976 tilastoon verrattuna ei kuntajaossa tapahtunut muu­
toksia.
Tietojen salassapitovelvoitteista: johtuen henkilökunta- ja 
liikevaihtotietoja ei ilmoiteta niissä kunnissa, joihin kuuluu 
vähemmän kuin kolme toimipaikkaa. Samoin menetellään elintarvi­
kekaupan osalta niissä kunnissa, joissa koko vähittäiskaupan ja 
elintarvikekaupan toimipaikkojen lukumäärän erotus on yksi tai 
kaksi.
Kuntien asukaslukuina on käytetty ajankohdan 1.1.1979 henki­
kirjoitettua väestöä.
Liikevaihto asukasta kohden on laskettu jakamalla kunkin kunnan 
alueella olevien koko vähittäiskaupan-toimipaikkojen yhteenlas­
kettu liikevaihto asianomaisessa kunnassa henkikirjoitetulla 
väestöllä, jolloin se kuvaa vain myyntiä tällä hallinnollisella 
alueella eikä esimerkiksi siellä asuvan väestön ostovoimaa.
Elintarvikekauppaan on luettu muista taulukoista poiketen myös 
sekatavarakauppa. 1
Seuraavat taulukot voidaan tilata erikseen valokopioina Tilasto­
keskuksen maksullisesta tietopalvelusta (puh. (90) 17341):
- Vähittäiskauppa lääneittäin ja toimialoittain liike­
vaihdon suuruuden mukaan (taulukkoa 5 vastaava)
- Vähittäiskauppa lääneittäin ja toimialoittain henki­
lökunnan suuruuden mukaan (taulukkoa 6 vastaava)
- Taulukko 7 ilman aputoimipaikkoja
- Vähittäiskauppa seutukaava-alueittain ja 
toimialoittain
- " liikevaihdon suuruuden mukaan
- " henkilökunnan suuruuden mukaan
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I denna statistiska rapport publiceras tabellerna ôver detalj- 
handeln D  âr 1978 som framställts ur företagsregistrets material 
Enheten i denna Statistik är arbetsstället 2) och den innehâller 
uppigifter om antâlet arbetsställen, personalen, omsâttningën och 
försäljningsytan. Dèssutota kan senare nämnda tabeller beställas 
som fotokopior frin Statistikcentralens enhet för avgiftsbelagd 
informationstjänst, tel. (90) 17341.
Arbetsställenas näringsgrfen har definierats i enlighet med den 
klassificering som följs av Statistikcentralen ̂ ). Frän denna 
har awikits endast beträffande diversehandeln i tabell 7.
I antalet arbetsställen har medräknats utom de arbetsställen som 
varit verksamma under heia aret 1978 även de som nedlagt sin 
verksamhet i juli 1978 eller senare. Av nya arbetsställen hàr 
medräknats de vilkas verksamhet inletts i juni 1978 eller tidi- 
gare.
Hjälparbetsställen, sasom skilda lager, kontör o.dyl, ingâr i 
tabellerna 2, 3 ocfy 7.
Statistiken omfattar alla handelstyper inom detaljhandeln : 
affärer butiksbilar, kiosker, saluhallsbutiker, torgständ och 
övriga försäljningsformer.
Personalantalet är det gênomsnittliga antalet löntagare och 
medhjälpande familjemedlemmar under räkenskapsperioden 1978. 
Deltidsarbetande personer har transformerais tili heltidsarbe- 
tande. Det har varit möjligt att avrunda personalen tili nolla 
pä arbetsställen med säsongbetonad verksamhet i syrinerhet. Vid 
behov har man gätt tili väga pä samma sätt beträffande arbets­
ställen som varit öppna en del av dagen eller som skötts som 
bisyssla. Sadana har varit t.ex. manga kiosker, torgständ, 
personalaffärer o.s.v.
1) Tabeller över andra näririgsgrenar utges separat.
2) Tabeller baserade pa företagsenhet utges separat.
3) Närignsgrensindelningen, Handböcker nr 4, Förnyad upplagä, 
Statistikcentralen, Helsingfors 1979.
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I omsättningen ingar omsättningsskatt enligt resultaträkningen.
Om företagets räkenskapsperiod inte sammanfallit med kalenderaret, 
gäller omsättningen för den räkenskapsperiod av vilken minst 
hälften infallit under ar 1978. Om räkenskapsperioden värit läng- 
re'än 12 manader, har omsättningen i ifragavarande fall trans- 
formerats sa, att den motsvarar en räkenskapsperiod av normallängd 
genom att multiplicera den med talet 12/N, varvid N är antalet 
manader i räkenskapsperioden. I en del fall har det värit nöd- 
vändigt att använda försäljningsuppgifter i stället för omsätt­
ningen. .. 1
Kommunindelningen i tabell 7 gäller Situationen 1.1.1979. Jämfört 
med Statistiken för 1976 har inga ändringar skett i kommunindel- 
ningen.
Pa grund av sekretessplikten ges uppgifter om personalen och 
omsättningen inte i de kommuner som endast omfattar färre' än tre 
arbetsställen. Pa samma sätt gar man tili väga för livsmedels- 
handelns del i de kommuner, där skillnaden i antalet arbetsställen 
mellan heia detaljhandeln och livsmedelshandeln är ett eller tva.
Som kommunernas invanarantal har använts denmantalskrivna befolk- , 
ningen vid tidpunkten 1.1.1979.
Omsättningen per invänare har räknats genom att dividera den 
sammanlagda omsättningen av alla arbetsställen inom detaljhandeln 
pa varje kommuns omrade med den mantalskrivna befolkningen i 
vederbörande kommun, varvid den endast aterger försäjningen pä 
detta administrativa omrade och inte t.ex. den där bosatta be- 
folkningens köpkraft.
I motsats tili övriga tabeller ingar diversehandeln i livs- 
medelshandel.
Följande tabeller kan beställas skilt som fotokopior fran statis- 
tikcentralens enhet för avgiftsbelagd informationstjänst (tel.
(90) 17341):
- Detaljhandeln enligt län, näringsgren och om- 
sättningens storlek (motsvarande tabell 5)
- Detaljhandeln enligt län, näringsgren och personalens 
storlek (motsvarande tabell 6)
- Tabell 7 utan hjälparbetsställen
- Detaljhandeln enligt regionplaneomräde och 
näringsgren
- " efter omsättningens storlek
- " efter personalens storlek.
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